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F ーネオエンド jレフィンとPH-8P を単離，構造決定することができた。精製方法の概要を以下に示す。
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いずれのペプチドも 20 --40 nmol の微量でしか単離できなかったため，精製，構造決定にはかなり
の困難が付随した。微量構造分析の結果， α ーネオエンドルフィン ， ß ーネオエンドノレフィン， PH -
8 P の構造は以下のように決定することができた。乙の構造は合成ペプチドとの比較により確認した。
α--neo--endorphin Tyr--Gly--Gly--Phe-Leu--Arg--Lys--Tyr-Pro-Lys 
ﾟ -neo-endorphin : Tyr-Gly-Gly--Phe-Letr-Arg-Lys-Tyr-Pro 
PH-8P : Tyr-Gly-Gly--Phe-Leu-Arg--Arg-Ile 
乙れらのペプチドは，現在までに存在が明らかになった 5 種のLeu-- エンケファリン系オピオイドペ
プチドの 3 種類に相当する。
3 種の“big" Leu ーエンケファリンは，いずれもLeu- エンケファリンより強いモルヒネ様活性を示
し，特l乙 α ーネオエンドルフィンはLeu- エンケファリンの21倍の活性を有していた。
次i乙乙れら 3 種の“big" Leu ーエンケファリンに対する特異的で高感度のRIAを確立し，各ペプチド
の生体内分布について検討した。その結果，下垂体後葉ではいずれのペプチドもnmol/ g湿組織と高濃
度に存在し，特に戸ーネオエンドノレフィンが多かった。脳内では下垂体より濃度は低いが広く分布して




以上のような α ーネオエンドルフィン， ß-ネオエンドルフィン， PH-8P の構造，モノレヒネ様活性，




年よりブタ視床下部の神経ペプチドを系統的に検索し，新たに 3 種類のオピオイドペプチドー α ーネオ
エンドルフィン ， ß ーネオエンドルフィンおよびPH-8 Pーを発見し，それらを精製して化学構造を決定
した。乙れらのペプチドは 8 --10残基のアミノ酸からできており，アミノ末端部分にロイシン・エンケ
ファリン構造を持つ。同君は，さらに，生体内に多種類のオピオイドペプチドが存在する意義について
検討するため，このペプチドのラジオイムノアッセイ法を確立し，高速液体クロマトグラフィと組合わ
せて，その生体内分布を定量的に調べた。その結果，脳や下垂体だけでなく，体の各組織には各種の
オピオイドペプチドが種々の割合で分布する乙とが明らかにされた。乙の知見は，内因性の鎮痛物質の
生理的意義を解明する上で大変重要であるo
以上南野君の論文は化学的基盤に立脚したオピオイドペプチド研究に資すると乙ろ大であり，理学博
士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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